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STA TE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
............. .. ... South.. .or.tland 
V 
, Maine 
Date .. .. .June- --·2-7 :,··· ··1 94Q ..... .. ... ..... . . 
N ame .. ....... .. ................... .... .. .S.t .er.li.ng. .. Lo.rne ... Ki .ers.t.e.ad .... .. .. ......... ........... ......... . . 
Street Address .............. .. .... .24 ... Pe.ar.l.. .S.tr.eet ........... ..... .......... ....... ........... ..... ........ ....... .. ......... ........ .. 
City or Town ....... . .. ... .... .. .... . Sou.th ... P.or.tlan d ... .. ................ .... .. ................... .......... .. ..... ............ .. ... ...... ... .... .. 
How long in United States .. .. . 1 5 . y e.ar.s ... ..... ...... ........ .......... ... ... How long in Maine .. . .. .. 1.5 ... year,5 .. . . 
Born in ..... .... .... .. King s . -County :, .. New .. Br-unswic·lC·· .. .. .... .Date of birth ... .. . April ... ll~ .. 1 .923. 
If married, how many children .. .. .... n o.t. . married ........ ...... .. ..... .. O ccupation ...... .. S tudent .... ........... .. .. 
Name of employer .. ...... ... .. ..... South .Par.t.land .. High ...... ..... ..... ................. ... . ..... ............ ...... ........... .. ... . 
(Present or last) 
Address of employer ......... ... ...... ............. ........ .... ..... ... ........ ....... ....... ..... ...... .. .. .. ............... . ... ...... ... .... ....... .. ... ...... .... . 
English ..... ........ ..................... .. . Speak. .. .. .Ye.s ...... .. ...... ... .... .. Read .... ..... Yes .......... . ...... Write ........ y e.s ........ ....... .. . 
Other languages ........................ ..... None ..... .... .. .... .... .................. .. . ... ... ................... ...... ............ .. ... ............. ................ . . 
Have you m ade application for citizenship? ........ . No ... ... .. .............. ................................ ..... ............... ........... .. ... . 
Have you ever had military service? ..... .... ...... .... ... .... . N.o ...... ...... ... ... ............ ................. .. .......... .......... .. ................. .. 
If so, where? ......... ... .. ..... ............... .. .. ... ......... .. .. .. .... ..... ...... When? ...................... ...... ... ...... ... .. .. .... ........ .... .. ......... ... . 
Signatu,e d'~~~ · 
Witness . i~~~~ ··· ·· ······ · 
ASSESSORS DE P Al'n 
MUN ICI P AL l::IU II -
c:;o. P ·'JF, LA ""), I', A BECEl\'ED A 6 o JUN i 8 "'40 
